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内容摘要：焦菊隐和梅耶荷德都曾经在“反形式主义斗争”的背景下从事戏剧革新，但二者存在很
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Abstract: Both Jiao Juyin and Meyerhold are considered reformers in the field of “anti-formalism”, but
their reformations were starkly different. Meyerhold pointed out that Traditional Chinese Xiqu was a
hypothetical art back in 1935, as opposed to the mainstream opinion of his time; Jiao Juyin, on the other
hand, insisted that “the artistic method of Xiqu is realistic, and belongs to the art of experiencing”.
Obviously, Jiao was mistaken. Xiqu can be categorized as realistic only in the broader sense, with special
reference to the reflection of social life in it. However, the acting in Xiqu is not the art of experiencing. The
flaw in Jiao’s theory led to the limited success in his attempt to indigenize modern Chinese drama.

























“反形式主义的斗争”首先是苏联在上世纪 30 年代发起的（关于这一点下文还要再谈）。 我国
在建国之初的几年内，由于向苏联“一边倒”的缘故，曾经鹦鹉学舌般地“成天在喊着反形式主义，到
处在努力作着反形式主义的斗争”，后来，随着中苏两国关系的逐渐疏远，反形式主义的声音有所减





































菊隐帮助他“纠正了错误”。 这篇短文三次谈到“形式主义”。 到了 1979 年，于是之批评“四人帮”搞
的话剧是“每演戏必大喊大叫”以表现“英雄气慨”，是一种“形式主义”和“反现实主义”的做法。 可





















































成为意识形态方面的用语，主要是在上世纪 30 年代到 50 年代的事情，用来批判某些艺术流派、压
制其代表人物。 在 1930 年代的苏联，“反形式主义斗争”席卷了文学、音乐、美术、戏剧、舞蹈等领
域。 1936 年，对形式主义的“总攻”打响。 这一年的 1 月 28 日，《真理报》发表了一组批判文章。 关
于这次“打击”，出版于 1953年的阿纳斯塔西耶夫的《莫斯科艺术剧院在与形式主义的斗争中》一书
中有一段话：“布尔什维克党反映了苏联人民的利益，捍卫为社会主义建设和在思想上教育人民服






















1939 年到 1940 年，也就是苏联卫国战争的前两年，苏联的反形式主义斗争达到最高潮。 1939










































































地称作戏剧的假定性原理。 参加 4 月 14 日座谈的人们未必就不明白，可是，大多数的苏方发言者
（包括梅耶荷德的学生爱森斯坦）在评价梅兰芳的表演艺术时却宁可称它为“现实主义”的。 这点其
“反形式主义斗争”背景下的戏剧革新 31
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